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stone tvenne af storheterna skola vara tal , alldenstund man ej kan tala 
om en produkt af tvenne storheter, så framt ej den ena af dessa är ett 
tal. Att förf:ns proportionslära ej ensamt afser tal, synes deraf, att 
förf. ej tillåter termernas omvexling i en analogi, så framt man ej är 
förvissad om, att alla fyra äro af samma slag. 
13. I beviset för satsen "trianglar som hafva samma höjd förhålla 
sig t i l l hvarandra som sina baser" delar förf. upp den ena triangelns 
bas i oändligt många sinsemellan lika stora delar och säger sedan: eme-
dan hvarje del är oändligt liten, måste han innehållas ett helt antal 
gånger i den andra triangelns bas. Detta påstående, som möjligen af 
den i ämnets svårigheter fullt invigde kan försvaras, är dock för nybör-
jaren obegripligt. Bättre är att undvika allt tal om oändligt små och 
först bevisa satsen för det fall, att basenia hafva ett ändligt gemensamt 
mått och sedan för det, då de icke hafva ett ändligt gemensamt mätt, 
hvilket senare bevis ej möter några svårigheter, om det hålles indirekt. 
Samma anmärkning gäller förfns bevis af satsen: "ut i lika stora 
cirklar förhålla sig bågarne t i l l hvarandra som deras motsvarande medel-
punktsvinklar ". 
Af det föregående visar det sig, att proportionsläran och- läran om 
parallela linier äro de svaga punkterna i förfms lärobok. Dessa äro ock 
utan tvifvel de svåraste kapitlen inom elementarmatematiken — de Pa-
ter-Noster-skär, på hvilka många författare af matematiska läroböcker 
förut strandat. Emellertid kunna vi ej underlåta att erkänna, det förf. 
bemödat sig att i en lättläst och kort bok meddela de vigtigaste sat-
serna inom elementarmatematiken. (Ports.) 
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